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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en oireeastan^taa a d r e t M S 
como las que actualmente atravesamos, tienes e l deber 
de propagarla y contribviir a! tne|oramiento y perfeo-
oíón de RUS servicio*», apofftottdto 9a8oir|pe{$(>acfu enwa-
J 
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D E M A D R I D TEMAS D E L D I A h Franc 
brad ¡efe 
Hace muy pocos d ías hemos es-
crito un ar t ícu lo respecto a la sitiia 
ción de las clases m e d í a s . T e n í a m o s 
y tenemos la plena segundad de que 
i n t e r p r e t á b a m o s la op in ión de la 
mayor ía inmensa en sus elementos. 
Sin embargo, apenas hemos rec ib í ' 
do tal cual felicitación. Unicamente 
un s e ñ o r se decidió a producirse con 
entera claridad... previa nuestra pa-
labra formal de que n i de cerca n i de 
lejos, n i por activa n i por pasiva ha 
de saberse de quien se trata. Como 
sus manifestaciones son de gran i n -
te rés , las Impersonalizamos y las 
transcribimos a c o n t i n u a c i ó n . 
E l gran pecado del hombre, y so-
bre todo de la mujer, de la clase 
media es el afán de presentarse en 
sociedad en un plano superior al 
que'realmente ocupa. Por eso sale a 
la calle aparentando lo que no es; 
por eso precisamente, no reacciona 
contra las injusticias de que es víc-
t ima. ¿Confesar sus estrecheces sus 
apuros, sus angustias..,? j j a m á s ! A n 
tes prefer i rá sucumbir en medio de 
la miseria de... oropel en que se des 
envuelve su triste existencia. ¿Confe 
sar sus dolores y sus penas, buscar 
en sus allegados la fuerza que nece-
sita para triunfar? ¡Nuncal Es el des 
candiente directo del hidalgo anti 
guo que malgastaba el ú l t i m o men-
drugo ne pan en sembrar de migas 
sus bien pobladas barbas y en ad-
quirir palillos con que l impiar su 
dentadura perfectamente desprovis-
ta de todo residuo culinario. 
Y sin embargo, es el s o s t é n de 
nuestra sociedad. La clase media 
con sus virtudes es apoyo indispen-
aabh de los que viven en puestos 
destacados de la vida, y con sus apa 
riendas es la meta ideal para cuan-
tos individuos de los sectores prole-
tarios desean ascender en la escala 
«ocia). Estamos hablando todos los 
días de ios agobios que pasa el pro-
letariado universitario, y vemos 
constantemente como los medestisi 
mos obreros, los industriales y los 
comerciantes, que só lo a fuerza de 
sacrificios ahorran al a ñ o un p u ñ a -
do de duros, emplean lo mejor de 
sus economías en c ar a sus hijos los 
estudios secundarlos, y si les es po-
sible los de Facultad. i Q u é hablen 
los jefes de los correspondientes 
centros docentes y p o d r á n decir m u 
ch í s imas cosas relacionadas con es-
ta cues t ión tan interesante! 
Se h a b l ó y se habla de la inadap-
t ac ión de las clases medias para 
mantenerse en el luéa r destacado 
que les correspo *de. íNo es posible! 
Para ello fuera necesario que rcnun 
cíase a su papel, que se negara a sí 
misma. S i las modestas familias que 
los integran fueran capaces de con-
siderar sus intereses completamente 
desligados de los de arriba y de los 
de abajo, dejar ían de ser lo que son; 
!a base m á s firme de la o rgan izac ión 
que para todos es un refugio y una 
esperanza. 
Individualmente para las clases 
medias, es una desgracia que sus 
elementos tengan ta l mentalidad; 
para los pueblos es una suerte, cuya 
importancia s ó l o pueden apreciar 
aquellas naciones que como Rusia 
han sido lo bastante insensatas por 
eliminarlas. 
A la sociedad entera y muy espe-
cialmente a los elementos directores 
importa evitar que la clase media de 
la sociedad caiga en la desespera-
c ión , que llegue a pensar que es i n -
diferente a sus intereses el t r iunfo 
de una o de otra c o n c e p c i ó n social. 
Es llegada la hora de que todas las 
atenciones, todas las preocupacio-
nes, todos los «mimos» que a ma-
nos llenas se volvieron sobre los 
obreros, se extiendan a las infelices 
clases medias. Mav bien e s t á deve-
larse por los m á s humildes; pero es 
perfectamente compatible con esa 
generosidad extender el concepto 
hasta donde en justicia correspon-
de. 
Algo m á s nos dijo nuestro comu-
nicante, Pero basta lo recogido. 
Nunca las clases medias tuvieron 
tanta importancia como ahora; y 
nunca la causa de la civilización cris 
tlana cor r ió tanto peligro de perder 
las como el que en estos momentos 
es tá corriendo. Conviene saberlo.,, 
y meditarlo. 
Se ha firmado un decreto reorganizando 
el Consejo superior de Guerra 
En v í speras de u n indul to famoso | Ya lo saben los e spaño les ; ya lo 
no tuvimos reparo en afirmar desde ¡ sabe t ambién el Gobierno, cuyo ac-
Mndr id . —Se abre la s e s ión de la 
C á m a r a a las cuatro y media de la 
tarde. 
Preside el s e ñ o r Alba. 
En ^escaños y tribunas regular 
concurrencia. 
En el banco «zul el s e ñ o r Lerroux 
y la mayor narte del Gobierno. 
Se entra en el orden del d ía . 
C o n t i n ú a la In terpe lac ión Iniciada 
oor el conde de Romationes acerca 
de la cuestan internacional. 
Dice que la pol í t ica exterior debe 
este mismo sitio que era una torpe-
za soberana confundir la clemencia 
con la injusticia que s u p o n í a p o r -
gar el p e r d ó n a quienes p o d í a s e ase 
gurar por sus antecedentes que rein-
cidir ían d e s p u é s del Indul to en Idén 
ticos c r ímenes y vilezas. N o era d i -
dir igir la el Gobierno con la ayuda j fícii pronosticarlo teniendo pa raba 
cerlo tantos elementos de prejiucio; 
aunque, sinceramente, decimos que 
no c r e í amos que el cinismo de aque 
l íos malhechores fuera tan desver-
gonzado que transcurrida apenas la 
treintena del p e r d ó n , el m á s carac-
terizado de aquellos criminales pu-
diese escribir lo que sigue en carta 
dirigida a un joven socialista desde 
el pe r iód ico «La Liber tad» . Quien 
de todos. 
Intervienen loa s e ñ o r e s G a r c í a 
Gui jarro , Rodezno e Izquierdo J imé 
nez que repiten lo» argumentos de 
lo« anterioras oradores. 
E l s e ñ o r Alba: Yo rogar ía al minis 
t ro de Estado, s e ñ o r Rocha, que 
aplazara su in te rvenc ión hasta el 
p r ó x i m o mar te» . 
E l s e ñ o r Rocha dice que es tá con 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
7;* 
El horizonte se va oscureciendo 
en Africa, y no sabemos si la t o r m é n 
ta se es tá fraguando o si las nubes 
bélicas se d i s ipa rán . Lo cierto es 
que se van acumulando elementos 
en cantidades que parecen imagina-
rias, que Et iopía recibe armas y que 
prepara a toda su juventud en ejer-
cicios militares. ¿Con q u é Intencio-
nes? Q u i z á s pudiera contestar a es-
te interrogante el Duce, el cual ha 
ordenado que se envíen a Somalia 
inás refuerzos en soldados y en ma-
terial de guerra. 
En los confines de Ablslnla pasan 
ya de cien m i l loa soldados italianos 
dispuestos a cumplir las ó r d e n e s 
<|ue se les den. 
Por su parte Et iopía ha ordenado 
«a movil ización general, y protesta 
^ntc la Sociedad de las Naciones de 
los manejos italianos, desmintiendo 
que haya n a c i ó n alguna europea, co 
se ha dicho, que le proporcione 
'0> elementos necesarios para la 
contingencia de una lucha. 
El «Glornale d ' I taha» deja traslu-
c í , en un editorial, que la nac ión a 
^ue se elude no puede ser Aleraa-
^'a. En efecto, no debe este pa ís 
' ojeterse en el conflicto, porque si 
^ p o n e de grandes cantidades de 
•rmamento, los necesita para sí por 
0 Que puede ocurrir en Europa. 
contrario a que E i p n ñ a figure como 
comparsa en los organismos Inter 
nacionales de Ginebra, 
Dice que noa interesa sobrema 
ñera la cues t ión del Estrecho de G l 
braltar. 
Cree que el Gobierno debe adop 
tar un criterio sobre el Estatuto de 
T á " g e r . 
Interviene el s e ñ o r Ventosa. 
Detalla la pos ic ión de la» euatro 
naciones In teresada» en el problema 
de T á n g e r para deducir que Tnglate 
rra y E s p a ñ a desean la rev is ión . 
Dice que antes de denunciar el 
Estatuto de T á n g e r es conveniente 
hacer ciertas exploraciones. 
Afirma que es preciso organizar 
perfectamente nuestra zona del pro 
tectorado de Marruecos. 
La revis ión del Acta de Algeclras 
puede perjudicarnos. 
E s p a ñ a debe colaborar en el man 
tenlmiento de la paz mundia l pero 
sin mantenerse Inerme. 
Hasta ahora — a ñ a d e — h e m o s pres 
tado nuestro concurso no s ó l o gene 
rosa sino inconscientemente. 
Es preciso modificar esta t ác t i ca . 
El s e ñ o r Barc ia dice que la solu 
c ión de los problemas internaclona 
les que a E s p a ñ a afectan estriba en 
que hagamos respetar nuestro pres-
tigio en los organismos que rigen la 
vida internacional. 
Italia, ya lo ha dicho MussolinI no I El s e ñ o r R o d r í g u e z de V ígu r i , d i 
busca conflictos en parte alguna, pelee que hay que instaurar organls 
ro se coloca en condiciones de acu-1 m08 de previs ión antes de abordar 
dir al terreno qua se la lleve, y E t i o - i , , - , . __iíf. , ,. . . . 
p ía . i nd ípend l en t e . parece que trata P08/^1^ d^ continuidad, 
de extender aus fronteras para coas i Estima indispensable la creación 
t l tuí r en Africa un gran Imperio, ¡ d e la Junta de Defensa Nacional . 
El s e ñ o r Ooicoechea se muestra I forrne( pero qU|ere hacer constar su ¡ susc r ibe semejante documento es 
dolor por la acri tud con que le con ¡ n a d a menos que G o n z á l e z P e ñ a , el 
t e s tó d í a s pasados el s e ñ o r Flgueroa 
y Torres (conde do Romanones). 
El s e ñ o r conde de Romanones In 
tenta replicar pero se lo impide el 
s e ñ o r Alba . 
El s e ñ o r Rocha lee una nota de 
Inglaterra en la que dicha n a c i ó n 
principal responsable de los asesi 
natos de Asturias y el cabecilla de 
los que sembraron el lu to y la cons-
t e r n a c i ó n en la ciudad m á r t i r y ro-
baron catorce millones al Banco 
Nacional . 
Opina P e ñ a que no hay nada re 
confirma aue se propone pedjr ia prochable en su conducta pasada y 
revis ión del Estatuto de T á n g e r . Iasí escribe al joven en c u e s t i ó n los 
Se suspende el debate quedando i Pár rafos que copiamos: « ¿ D e b e m o s 
el s e ñ o r Rocha en el uso de la pala 
bra. 
Romanones muy contrariado In 
tenta hablar pero se levanta la se 
s l ó n . 
Son las ocho y media de la no 
che, 
L E R R O U X D E S P A C H A C O N 
EL JEFE D E L E S T A D O ; 
M a d r i d . - E l presidente del Con 
se}o, s e ñ o r Lerroux, visitó hoy por 
la tarde al jefe del Estado, s e ñ o r A l -
calá Zamora, para despachar con él . 
Don Alejandro s o m e t i ó a la fir-
in r del Presidente de la Repúb l i ca 
varios decretos, entre ellos los si-
guientes: 
—Nombrando jefe del Estado Ma 
yor Central del Ejérc i to , al general 
Franco, 
rectificar esta conducta? ¿ T e n e m o s 
algo de que avergonzarnos? Sincera 
mente creo que no. Nuestros t í tu los , 
nuestra historia, la lealtad con que 
siempre procedimos, solos o alia-
dos, nos dan, por el contrario, m o 
tlvos para sentirnos orgullosos. N( 
tenemos por q u é variar de conduc-
ta. Nuestros nombres podemos lie 
varios con la frente e rgu ida .» 
tual jefe es el mismo que, contra 
viento y marea. Indul tó a P e ñ a y de 
m á s compinches. S é p a s e que és tos 
no só lo aspiran al Indul to , '.sino a l 
sobreseimiento; se juzgan dignos de 
llevar erguida la frente porque su 
conciencia nada les recrimina. 
Esta actitud, a la verdad, no n o » 
asombra; porque ya en las Cons t i ' 
yentes un diputado Ilustre, general 
por m á s señas , tuvo o c a s i ó n de ho-
rrorizarse ante una exp re s ión que 
definía el concepto del honor como 
algo variable y contingente. S e g ú n 
aquella teor ía peregrina lo que has-
ta aquel entonces había sido califica 
do de acto virtuoso, ven ía a ser des-
pués una mani fes tac ión degranda-
te, y vlclversa. Y aunque de en-
tonces acá existen muchas cosas 
que han vuelto a ocupar el puesto 
que les corresponde, ello no reza 
con los socialistas, cuya impudicia 
es tan enorme que d e s p u é s de loa 
estragos que originaron hace siete 
meses, todavía tienen la "suficiente 
desfachatez de sentirse orgullosos. 
Como lección no es tá mal, si es 
que llega a comprenderla el s e ñ o r 
Lerroux, aunque mucho tememos 
que no la aprenda, lo que si redun-
dase solo de él propio nos t r a e r í a 
sin cuidado; pero es que el s e ñ o r Le 
rroux capitanea una coa l ic ión minis 
terial que se propone nada menos 
que la r e s t a u r a c i ó n de Europa. 
Rodrigo de Ar r i aga 
D E S D E B E R L I N 
Ei pacto germono-pc^ 
iaco de no a g r e s i ó n 
a p o d e r á n d o s e de los terri torios ale 
d a ñ o s del Orlente, con lo cual ten-
dr ía acceso al ^ a r Rojo y al O c é a 
no Indico. Sus s u e ñ o s son los de 
formar una marina, y alcanzar su 
deseo de ser una potencia africana. 
Hasta ahora no ha tenido n i n g ú n 
pleito enojoso m á s que con Ital ia, 
por lo cual respeta la pos ic ión de 
Francia y de Inglaterra, respectiva-
mente, en Somalia francesa y br i tá-
nica, ambicionando, por el momen-
to, dominar la Eritna y la Somalia 
italiana. Lo ocurrido en A.dua hace 
unos cuantos lustros, en que, por 
El s e ñ o r Maura (Miguel) intervie 
ne en el debate. 
Af i rma que para abordar estas 
cuestiones necesitamos saber cual 
es la pol í t ica internacional del Go 
blerno. 
Cree que és te debe traer a la Cá-
mara una ponencia para que la dis 
cuta el Parlamento, 
En cuanto a alianzas, afirma que i M a d r i d , - E l ministro de la Gue 
nos conviene estar con aquella p o j r r a , s e ñ o r G i l Robles, as i s t i rá el día 
tenda que tenga el mismo In te rés 25 del actual a una revista de la 
El resultado del plebiscito del Ba-
rre trajo como consecuencia cierta 
Proyecto de Ley reformando e l ! P r e o c u P a c l ó n ' P a 8 a d o el Prlmer anl 
Consejo Superior de Guerra. | versarlo del pacto de acercamiento 
P r o m u l g a c i ó n del tratado comer |entre Ber l ín y Varsovla' 86 ha pod i 
clal con Uruguay. j d o juzgar si la pol í t ica exterior ger-
Nombrando director general de jmana es 0 no pretenciosa. En las re 
Beneficencia, a don José Mar ía Alar |lacIone8 entre Alemania y Polonia 
cón , I existía la misma tirantez que entre 
T a m b i é n firmó el presidente de la | Alemania y Francia antes del plebls 
Repúbl ica varios decretos de Gue | c ^ 0 d e ^ a ^ ^ e · 
rra de carác te r reservados, a los que ! Se ha observado un comporta-
a lud ió el señor Lucia al dar la refe | miento amistoso tan consecuente 
renda de lo tratado esta m a ñ a n a en | con los vecinos, que hoy las re lac ió 
nes germano-polacas constituyen 
una de las mejores ga ran t í a s para la 
Consejo, 
G I L R O B L E S R E V I S T A R A L A 
G U A R N I C I O N D E M A D R I D 
que nosotros en la paz del Medite 
la mala d i spos ic ión del e jérci to ita- r r á n e o . 
llano, rec ibió este un descalabro, 
anima hoy a los ablslnios, que no 
cuentan con que Italia es muy dis t in 
ta. 
Nada, pues, podemos asegurar 
por hoy de lo que puede ocurr i r , pe 
ro desde aqu í se siguen enviando re 
fuerzos en hombres y en material de 
guerra a las m á r g e n e s del Rojo y del 
Indico, dispuestos a responder ade-
Francia —añade—no acredita con 
sus actos su s impa t í a por E s p a ñ a , 
(Rumores,) 
La polí t ica mil i tar y naval debe 
abordarse sin l imitar el esfuerzo. 
La denuncia del Estatuto de T á n 
ger debe hacerse con gran cuidado. 
Debemos prevenirnos, porque en 
un nuevo conflicto europeo no po 
d r í a m o s permanecer neutrales co 
gua rn i c ión de Madr id que se celebra 
rá en Carabanchel. 
M a ñ a n a s á b a d o m a r c h a r á el s e ñ o r 
G i l Robles a Burgos para asistir a 
la entrega de un estandarte a las 
fuerzas de Intendencia. 
cuadamente a una probable ofenaí- j mo en 1914. 
va de los s ú b d i t o s del Negus. Ei s e ñ o r Samper expone el des 
Debaco Arnalsa cer s o d e l dominio e s p a ñ o l en T á n 
Roma, Mayo 1935 6 " a t ravés de diverso» tratados. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
•nes t ro te léfooo 1-6-9 y desdt 
raaüana rec ib i rá V d . este pe 
r iódico antes de salir de su 
Cfsa c s u ; ocupaciones 
paz europea. Por eso consideramos 
infundados los temores expresados 
en P a r í s y no creemos que Alema-
nia presente demandas desmedidas, 
sino que, sin perjuicio de su Igual-
dad de derechos, es ta rá dispuesta a 
mostrarse complaciente en todo lo 
posible. 
No solamente ha evitado el Relch 
to o lo que pudiese aparecer como 
tutelaje, sino que ha hecho cuanto 
ha sido necesario para satisfacer la 
I lusión de Polonia de ser considera-
da como gran potencia. 
El acontecimiento m á s sobresa-
liente de la c a m p a ñ a d ip lomá t i ca 
fué, s in duda, el pacto de no agre-
s ión de hace m á s de un a ñ o . Como 
conscuencia se ha ul t imado unacuer 
do sobre tráfico aé reo , se t e r m i n ó 
la antigua guerra aduanera, se inició 
un intercambio de ideas sobre p o l í ü 
ca agraria, y se llegó a firmar un t ra 
tado de c o m p e n s a c i ó n , ventajoso 
para ambas partes, sobre intercam 
bio de mercanc í a s . 
A d e m á s se celebraron una larga 
serle ds actos que fecundaron la» 
mutuas relaciones culturales. 
Las entrevistas de persanalidades 
disiparon la host i l idad de la prensa, 
y las visitas entre periodistas han 
contribuido a consolidar los conoc í 
mlentos que un pueblo tiene r e spéò 
to del otro. 
Polonia ha tenido que pagar esta 
nueva o r i en tac ión de su pol í t ica ex-
terior con un considerable enfria-
miento de la amistad con Francia; 
pero la inteligencia con Alemania 
debe haber sido tan absoluta y con-
vincente que no ha considerado ca-
ro el precio. 
S e g ú n parece, Pllsudsky se ha 
adelantado demasiado a la pol í t ica 
de sus antiguos protectores, y ha re 
conocido antes que ellos que el ac-
tual rég imen a l e m á n es mejor de lo 
que se creía. Ser ía prematuro, sola 
mente d e s p u é s de un a ñ o , emit i r un 
juicio sobre la obra del tratado ger-
mano-polaco, pero no deben olvidar 
se los felices augurios bajo los cua-
les se realizó. Una retrospectiva se-
mejante deber í a librar de toda ner-
viosidad a los hombres de Estado 
que en el p r ó x i m o futuro tengan que 
tratar con Alemania, porque les da 
ésta la seguridad de que t a m b i é n 
con la Alemania actual es muy fácil 
entenderse, 
A . B r a u n 
Berl ín , Mayo 1935. 
- • 8 - - ^ . _ 
Lea usted 
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Centros oficiales 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Alcorisa. don Alfredo Mar ín , 
de la Casa Fabra y Coats. 
— De M o n t a i b á n . don José Ft n t á n 
de Phi l ips . 
— De Valencia, don R a m ó n Salva-
dor y s eño ra . 
— De Cas te l lón , don Ernesto Nevot 
Marcharon: 
A Calatayud. don Francisco Ta-
r r a g ó . 
— A Zaragoza, don Pedro Porres. 
— A Tudela, don Juan Perlch. 
— A Daroca, don J o a q u í n Gimeno. 
— A Valencia, don J o a q u í n Tañe r . 
— A Terriente, don An ton io S á n -
chez y don Jesús Varela, de las m i 
•iones pedagógicas!. 
— A Valencia, don Ricardo P in 
tado. 
G O B I E R N O C I V I L 
a v i ¡ d a v 
r lie las lamí 
iDoviliÉ È Coevas labradas 
Suma anterior. . 
R E C I B I D O EN ESTA 
R E D A C C I O N 
(Lista de susc r ipc ión del 
Cuerpo de bomberos.) 
Juan Alpuente 
Angel Navarro 
S e b a s t i á n Mar t ín , . . . 
Juan Escusa 
A t e n ó g e n e s Latorre, . . 
Federico Pé rez 
Enrique Garc ía 
T o m á s Gal ve 
Anton io Vi l la r roya . . . , 
A d r i á n Argado 
A n d r é s Navarro 
Manuel T o r á n , , , 
Suma y sigue. 
800'00 
300 
3'00 
3'00 
3,00 
300 
3'00 
300 
3,00 
3*00 
3*00 
300 
3'00 
836,00 
Ayer m a ñ a ñ a visitaron a nuestra | 
primera autoridad civi l de la provin i 54 Puertomin^alvo; Puertoroin 
cia: ' galvo. unitaria; 1.309. 
Don Jesús Marina, abogado; s e ñ o ^ 55, Ráfales; R á e l e s , unitaria; 
res alcalde y secretario del Munic i go9 
pió de Monreal; don José M . " Rive-^ 55, Riodeva; Rlodeya, unJtnTÍ«; 
ra, abogado. 805. 
J 57. R ó d e n e s ; R ó d e n a s . unitaria; 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nac imien to . -Vicen te Isidro La-
407. 
58. Rubíe los de la Cér id«: RuWe 
los de la Cér ida . unitaria; 408. 
59, Santa Cruz de Noguera» ; San 
fuente Sánchez , hijo de José y Tere-j ta Cruz de Nogueras, mixta; 315. 
sa. I 60. Terriente; Terriente. unitaria; 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 61. T o r m ó n ; T o r m ó n . mixta; 342. 
62. Torre de Arcas; Torre de Ar 
cas. unitaria; 469. 
68. Torrijas; Torrijas, unitaria; 
C o n c l u s i ó n de la lista de escue'as 
vacantes para maestras en esta pro 
vincia y que han de ser cubiertas | 
con arreglo a lo anunciado en nues ¡527. 
tro n ú m e r o del día 16 del actual. j 64. T r o n c h ó n ; T r o n c h ó n , unita 
N ú m e r o de orden, 31; localidad, ¡ r ía ; 802. 
Fuen del Cepo; Ayuntamiento. A l 65. V«ldecone jos ; Veldeconejos, 
bentosa; clase de escuela, mixta; c e n í mixta; 253. 
so, 281 habitantes. 66. Valdelinares; Valdellnares. 
32, Godos; Godos, uni te i la ; 318. u n ^ s t í » ; 645. 
33, G ú d a r ; G ú d a r , unitaria; 508 j 67, Vi l l a r del Cobo-, Vi l l a r del, Co 
34, Hoya de lá Carrasca; Arcos, bo. unitaria; 517. 
n.lxta,» 111. I 68' Vmar dei Snlz' P ,ar del Salz· 
35, Iglesuel. d.-l Cid;Iglesuela d e l ' unitaria; 587. 
Cid . unitaria, 1.345 | 69, Visiedo; V i s 1 e d o. unitaria; 
36, Masegoso; Masegoso, mixta: 629. 
170. D I P U T A C I O N 
37, Mases de Crivlllén; Crlvl l lén. | 
mixta; 99. f Ayer m a ñ a n a Ingresaron en arcas 
38, Mata de los Olmos; Mata de; provinciales, 
loa Olmos, unitaria; 455. | 
39, Mezquita de Losco?; Mezqui 
ta de Lóseos , unitaria; 428. 
40, Mlrambel; M ra rabel, un í t a ' 
l i a ; 810. ( 
41, Monterde de A l b n r r a d r , M o n 
terde de Albar rac ín , unitaria; 566. í 
42, Montoro ; Monto ro , unl ta i lc ; 
235. 
43, Noguera; Noguer 
550, 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Cubla, 334*25 pesetas. 
(Referencias oficiales tomadas de 
unitaria • ^08 PWtea facilitados en el G o b í e r 
no civil) 
404. 
44, Nogueras; Nogueras, unitaria Monreal 
Fresan F M 
SE RECIBEN E N C A R G O S 
- EN L A -
FRUTERIA 
de la Calle de 
JOAQUIN COSTA, n.0 25 
45, O d ó n ; O d ó n , unitaria; 946, 1 A L J U Z G A D O 
46, Ojos Negros; Ojos Negro» , i ~— 
unitaria - 2 811 | ^ a Pasa<í0 *" Juzgado una denur. 
47, Olmos (Los); Mauzanera, mlx cia Presentada contra el vecino Emi 
t8, 226, (11« Terrado Navarro por no consed-
' 48. Los O l m o . ; Los Olmos , un í t i r a su convecino Sabino G a r z u r á n 
tarla- 513. Fabre cultivar una finca propiedad 
49. Palomar de Arroyo"; palo d<d vecino de Madr id Pedro P i k ó n 
mar de Arroyos, unitaria; 607. ; Teruel, por entender es tá en l i t igio , 
50, P a r a í s o A l t o ; Maozanera, mix ya ei denunciado había sido ren 
ta, 94 tero de la referida finca. 
51, P e ñ a r r o y a de Tastavins; P e ñ a | j ¡jk|!jK4{ 
rroya de Tastavins, unitaria n ú m e r o i 
ti 1 507, , U N A D E N U N C I A 
52. P e ñ a r r o y a de Tastavins; Pe 
ñ a r r o y a de Tastavins. unitaria n ú ' Juan Alegre Salvador ha denun-
mero 2- 1 507 , cia^0 Dionisio Calomarde Mar ' 
5 3 l P o Z o n d ó n ; P o z o n d ó n . unita t ín había f r e í d o unas maderas 
r ía ;1 .507. que tenía en una ermita para proce-
; der a su r epa rac ión , 
I El denunciado, a quien no le han 
-sido encontradas dichas maderas, 
niega ser cierto el hurto que se le 
imputa . 
Sección religiosa 
Santos de h o y . - S a n Fé.ix de Can 
tál lelo y Santa Claudia, már t i r . 
Santos de m a ñ a n a , - S a n t a Cirla 
ce y San Pedro Celestino, obispo. 
C U L T O S 
Cuarenta horas , -Se ce lebra rán 
durante el mes de Mayo en la Iglesia 
del Salvador 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o pr inc ip ia rá 
a las seis de la tarde, y el Rosarlo 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bend ic ión de S. 
D , M . 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once e n la capilla de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . - Misas a la» siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa C i a r a . - M i s a a las siete 
San Juan.-Misas a las siete > me 
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago,— Misa a las seis y me 
d ía . 
E l Sa lvador . -Misas a las siete, 
siete y media y ocho, 
San Pedro . -Misas a la» siete y 
media y a las ocho. K 
San Miguel—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
MES D E M A Y O 
Siguen los Cultos que la Corte de 
Mar ía dedica a la Madre del A m o r 
Hermoso durante el mes de Mayo 
en la iglesia de Santa Teresa según 
el siguiente programa: 
Todos los días del mes. a las siete 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará una Misa 
rezada, durante la cual se h a r á bre 
ve lectura espiritual. 
Alas seis y media de la tarde, se 
d a r á principio al ejercicio con el 
Santo Rosario, d e s p u é s se can ta rá 
u n motete o Salve, segui rá la lectu 
ra del ejercicio propio del mes, y a 
con t i nuac ión se expl icará , breve y 
sencillamente, alguna parte de la 
Doctr ina Cristiana, terminando con 
las flores y la despedida de la V l r 
Sen. 
Tanto la Santa Misa, como el 
ejercicio de la tarde, se ap l icará , 
cada uno de los d í a s del mes, por 
las personas que lo soliciten y con 
tr ibuyan a la vez con sus limosnas 
a la ce lebrac ión de estos cultos. 
íxm -m-iaim.m'.-c 
Catorce pisetos 
lloo sola vez - Mos wmmk 
Prác t i co aparato « G r a p h o s » 48 
tec as rara dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
nvenclOn 61.368 De texto eu Es-
cuel s de Comer* lo , Academias i 
i te. Ul t ima palabra de la pedago-
gia m o t í t r n a . Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. P ída lo a « G r a p h o s » Ral 
mundo Fernández , 10. M A D R I D . 
- DEPORTES -
L a convalecencia 
va acompañada de una* gran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
año sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
i i i i i i a i B i i M 
JOSE MARIA C O N T E l 
Vagúc d€ Salas, 1 6 . - T E R U K L 
Delegado provincial de las entidades de .seguro;., 
« C a n t a b r i a ( INCENDIOS) 
Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PE O k l S C O 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES DE! THABA-
JO.Y R E S P O N S A B I U D A ! ) C I V I L ) 
Se necesitan afierres en toda la provine a 
Grandes cornial anea 
IP0F0SFIT05 
SALUD 
M l P O f Ü S f l T C f t 
El estreñimiento no í e curo 
con purgontes que irrito*» 
Se necesito lo suavidad del 
L A X A N T E S A L U D 
Pidos© en farmocioi. 
F U T B O L 
Como el tiempo parece ser vá 
af ianzándose , todavía no ha sido 
suspendido el partido que hay anun 
ciado para el p r ó x i m o domingo en 
tre el equipo de Alcira y Ráp id Tu -
rclense. 
Todo hace esperar que este en-
cuentro llegue a celebrarse y por 
tanto la afición pase un agradable 
tttó ya que, como tenemos dicho; 
el «once» visitante es tá compuesto 
por excelentes deportistas que ade 
m á s de ser buenos jugadores sabeo 
portarse como los mejores en el te-
nenos de juego con referencia a 
respetar al púb l i co . 
En verdad que celebramos siga 
mejorando el tiempo a fin de peder 
contemplar tan excelente part ido. 
Las eliminatorias del campeonato 
Copa E s p a ñ a se j uga rán así: 
C U A R T O S D E F I N A L 
Se juga rán los dias 2 y 9 de J un ió . 
El primer part ido en el ¡campo del 
primer club citado, y la vuelta en el 
del segundo. 
Vencedor de la eliminatoria Celta-
Sabadell contra el vencedor de la 
que juga rá Athlet ic de Bilbao-Be 
tis. 
Vencedor del Levante - Valencia 
contra el del Sporting de Gi jón-Bar 
celona. 
Vencedor del Sevilla-Madrid con 
tra el del Athlet ic de Madrld-Raclug 
de Santander, 
Vencedor del Barcelona-Osasuna 
contra el del Zaragoza-Oviedo. 
SEMIFINALES 
Se juga rán los d í a s 16 y 23 de Ju 
nlo, en el mismo orden, por lo que 
respecta a los campos, que las ante 
riores eliminatorias. 
Vencedores de los cuartos de final 
Cel tvSabadel l y Athle t ic de Bilbao-
Betis, contra el del Levante-Valen 
cia y Sportlng-Barcelona, 
Vencedores del Sevilla-Madrid y 
Athletic d - Madrid-Racing, contra 
el de los cuartos Badalona-Osasuna 
y Zaragoza-Oviedo, 
La final se juga rá el día 30 de Ju 
nlo, a part ido ún i co y en campo 
netral, entre los dos clubs que resul 
ten triunfantes en las semifinales. 
C I C L I S M O 
- EL TIEMPO , 
De verdadero invierno pedemos 
cailflcsr el día de ayer puesto qUe |a 
m í n i m a registrada iné la de cero. 
^Una fuerte escarcha cayó sobre 
as cosechas y és tas , particularmen-
te los árboles frutales y las patatas 
tempranas, se han helado c o m p l ^ 
mente. 
As í pues, resulta que lo que había 
mos ganado con la reciente «tempo 
rada» de lluvia lo hemos perdido en 
un momento de «frescura». . . Claro 
es tá que algo q u e d a r á de esa lluvia 
si bien los labriegos dicen que este 
a ñ o la cosecha será bastante media-
na. 
La máx ima de ayer llegó a los 
13'4 grados sobre cero y por la tar 
de, a las seis, cuando el viento nor-
t e ñ o cesó, la temperatura se afianzó 
notablemente ya que a esa hora te-
n í a m o s doce grados sobre cero y 
por la m a ñ a n a , en la fuerza del sol 
ún i camen te s e ñ a l a m o s los diez gra 
dos. 
Todo ello hace confiar en un cau 
blo de temperatura, m á x i m e cuando 
el h lg rómet ro camina hacia el tlem 
po normal y el b a r ò m e t r e también 
va hacia la va r i ac ión . 
A ver si por fin llega el tiempo prl 
maveral. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 25 y 26 de Mayo 
A R A G O N H O T E L 
IgAyer nos dieron una noticia que 
si llega a celebrarse se rá del agrado 
de todos los deportistas locales. 
A N U N C I E USTED E N ACCION 
Se trata de que el día de la carre 
ra a S a r d ó n -que es el 2 de Junlo-
mientras regresan los corredores 
t e n d r á lugar una carrera de chavales 
menores de doce a ñ o s y que después 
de recorrer unos cuatro kilómetros 
e n t r a r á n en la Glorieta para cele 
brar una carrera de cintas con adju 
d i c a d ó n de diferentes premios. 
Parece ser que las referidas cintas 
s e r á n donadas por los diferentes 
centros docentes de esta poblactón 
y por distinguidas señori tas , y que 
los premios serán entregados por va 
rias casas comerciales. 
La idea nos parece excelente pata 
fomentar el ciclismo. 
I 1 S A U 
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[ i El Mó. m\m\i k 
El temo, de máximo interés, será1 
I estudiado en otros muchos 
El aviador Pombo llegó ayer,| Consejos 
a las tres de la tarde, a 
Port-Etienne 
Se aprobaron ya decretos de Guerra y de la 
Presidencia con él relacionados 
Las Palmas, —El aviador Juan Ig 
nado Pombo, que realiza el raid el 
aéreo España Méjico, después de 
de hacer escala en Villa Claneros y 
Cabo Juby, llegó hoy a las tres y 
coarto de la tarde a Port Etlenne 
DETENCION D E UN G R U 
; P O DE COMUNISTAS ; 
Zaragoza.—La Guardia civil de 
tuvo hoy a treinta comunistas que 
celebraban una reunión clandestina 
en una cueva da las afueras de esta 
capital. 
A los detenidos se les ha ocupa 
do documentación comunista. 
HUELGA GENERAL 
Vigo.—En el pueblo de Vlllanue 
va de Arosa se ha declarado hoy la 
huelga general para protestar de 
proposición del Ayuntamiento soli 
tando su anexión a Villagarcía. 
COMUNION PASCUAL 
Bilbao. - A l cabo de tres años de 
Interrupción, se ha reanudado hoy 
en el Hospital la tradicional ceremo 
nía de distribuir la Comunión Pas 
cual a los enfermos que lo pidieron. 
El acto tuvo gran solemnidad, y 
aunque no asistieron las autorida-
des oficialmente, estaban presentes 
distintas personalidades, que lleva-
ron las varas del palio. 
Recibieron la Comunión numero 
sos enfermos. 
HASTA EL AÑO 2000 
Bilbao.-En la Audiencia se ha 
procedido hoy a la liquidación final 
de las condenas que pesan sobre 
Inocencio Martín, autor de infinidad 
de atracos y de la agresión en Ma-
drid a un guardia de Asalto que re-
sultó gravemente herido. Además 
se fugó de la cárcel de Bilbao, don-
de estaba detenido por otros hechos 
delictivos. 
El total de años de prisión que 
pesan sobre Martín tardará en cum-
plirlo haciendo cálculos, el año 2007 
precisamente el 10 de Febrero. 
El condenado tiene 44 años, y 
para cumplir toda aqueUa condena 
tendría que vivir hasta loa 116 años. 
DETENCIONES 
Barcelona.—A primera hora de 
la madrugada han sido detenidos 
diez individuos que estaban colocan 
do pasquines de Renovación Espa 
ñola, a los que les fueron ocupadas 
aimas. 
MANIFESTACION 
DISOLUCION DESINDI-
: CATOS O B R E R O S • 
_ i 
Glfón. —La sentencia dictada por ¡ 
por el Cornejo de guerra celebrado 1 
nver por los sucesos de Casfcrillón y 3 
Villalegre lleva consigo la disolución • 
de 21 Sindicatos obreros de Avilés, 
entre ellos la sección del Sindicato 
Nación si Ferroviario. 
CALIFICACION D E UN CAUSA 
Gijón.-El fiscal de esta Aseso 
ría ha calificado la causa por los su 
cesos revolucionarios de Mieres, con 
tra Celestino Sánchez Trebance y 
once más, pidiendo para todos la 
pena de reclusión perpetua. 
ASAMBLEA D E CAJAS 
: D E AHORROS : 
También estudió el Consejo el proyecto de Ley de Prensa 
Serán ejecutadas las senten-
cias de muerte dictadas por 
los Tribunales de Memel 
Y se llegó a una absoluta coincidencia 
de criterios 
: DE PROTESTA i 
^Barcelona. —Eíta mañana se for 
xnó uaa gran maolfestadón de los 
vendedores de pescado en el merca 
do para protestar ante la Alcaldía 
de la orden perrnltiendo que se pue 
da vender pescado los domingos. 
Promovieron tan fenomenal es 
cándalo que fué preciso la presencia 
de la fuerza pública, que limpió de 
gente la pieza de la República. 
A LO Q U E ASCI ENDE 
; UN DESFALCO : 
Valladolid. —Según el balance ex 
traordinario efectuado para determl 
nar la cuantía de la cantidad desfal 
cada de los fondos de la D.putaclón 
resuita que aquélla asciende en 30 
de abril último a 674.550 pesetas. 
El juez instructor d¿i sumailo ha 
citado para mañans, con objeto de 
que presten declaración, a todos los 
aeflores que fueron presidentes de 
la Diputación desde el año 1924. 
San Sebastián. —En el Palacio pro 
vinclal se inauguró la Asamblea de 
Cajas de Ahorro, con asistencia de 
las nutoridades. 
Hablaron el gobernador, el alcal 
de y el presidente de la Confedera 
ción de Cajas de Ahorro. 
PARA LOS HUERFANOS 
: D E LA REVOLUCION : 
Oviedo.—El gobernador de Astu 
rias manifestó haber recibido la visi 
ta de doña María de Aria y don 
Francisco Cerrillo, acompañados de 
comisión de señoritas Legionarias 
de la Salud, de Madrid, que vienen 
para entregar 14 000 pesetas a los 
huérfanos de la revolución. 
Esta tarde nombrarán uaa comi 
sión, en la que figurará el señor Es 
pinosa, delegado especial de la Be 
neflcencia en Asturias. 
UNA IN4UGURACION 
Palma de Mallorca. —Esta tarde 
ha amarado el hidro «Dornier», que 
ha inaugurado oficialmente la línea 
Barcelona-Palma. 
Empleó en el recorrido una hora 
y 40 minutos. 
Traía pasajeros y mercancías. 
ASAMBLEA SACERDOTAL 
Palma de Mallorca. —E n el Monas 
iterlode Nuestra Señora de Lluch 
i ha comenzado la tercera asamblea 
sacerdotal, presidida por el arblspo-
obispo. 
Concurre un centenar de sacerdo -
tes. 
j 
IPARA Q U E S E RESUEL-
¡VA E L PARO O B R E R O 
Oviedo.—Ei ta Diputación pro 
vinclal se celebró hoy una reunión 
de Ayuntamientos de la provincia, 
para pedir al Gobi -rno que se to 
men medidas relacionadas con el es 
jtado económico de los mismos, y 
que se resuelva el paro obrero. 
Pedirán asimismo que se mllitarl 
cen aquellas industrias que estuvie 
ron en poder de los revolucionarios, 
a fin de que el caso no pueda repe 
Jrse. 
Esta comlslóa coiacidirá en Ma 
^r ld con el señor Velarde, quien les 
acompañará, iuntamente con los di 
putados por Asturias. 
MANIFESTACIONES DEL 
: SEÑOR VELARDE : 
Oviedo. —El señor Velarde mani 
festó que pensaba proponer al Go 
blerno la concesión de una recom 
pensa honorífica a don Ignacio He 
rrero, que ofreció su casa al Gobier 
no cuando el movimiento revolució 
narlo, instalándose allí el Gobierno 
general de Asturias. 
Madrid.—Alas once de la maña 
na quedaron reunidos en la Prasi 
dencia los ministros para celebrar 
Consejo. 
Presidió el jefe del Gobierno, se 
flor Lerroux. 
El Consejo duró hasta las dos me 
nos cuarto de la tarde, 
Al terminar la reu"ión salió de la 
Presidencia el ministro de Comuni 
caciones, señor Lucia y como secre 
tarlo del Consejo dijo a los periodis 
tas la siguiente referencia verbal de 
lo tratado en aquella. 
— Este Consejo—dijo el señor Lu 
cia —lohfmos dedicados estudiar, 
entre otros interesantes asuntos de 
los que. luego hablaré a ustedes, el 
proyecto de Ley de Prensa. Hemos 
llegado a una unanimidad absoluta 
de criterios. Existe un criterio del 
Gobierno y en el momento oportu 
no será exoueslo en la Cámara, bien 
por el seño' GU Robles o bien por 
el señor Lerroux. 
Se trató también de una petición 
de Menorca sobre la crisis de traba 
jo que allí experimentan algunas in 
dnntrias. 
E i la segunda parte del Consejo, 
la más delicada y la más imoortante 
hemos estudiado el problema de la 
defensa nacional, tenia que requerí 
rá otros muchos Consejos. 
Intervinieron en la discusión el 
j^ fe del Gobierno y los ministros de 
Guerra, Marina y Hacienda y se 
han aprobado ya algunos decretos 
de la Presidencia y del Ministerio 
de Guerra, de lo» cuales se les dará 
a ustedes cuenta, una vez que los 
haya firmado el presidente de la Re 
pública, exceptuándose de esta pu 
blicidad aquellos decretos que tie 
nen carácter reservado. 
Con motivo de la inauguración 
oficial de la línea aérea París-Madrid 
habrá un intercambio de viajes de 
personalidades de los Gobiernos de 
España y Francia durante cuarenta 
y ocho horas. A Madrid vendrá el 
ministro francés del Aire y a París 
Irá el señor Gil Robles. 
—¿Trataron ustedes en Consejo 
de la reaparición de «El Socialista»? 
—interrogó un reportero. 
— Como el Consejo ha sido dedi 
cado en su mayor parte a un asunto 
de tal importancia como el de la de 
fensa nacional, no hemos tratado 
de otros temas - contestó el señor 
Lucia. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Después de la anterior 
referencia verbal de lo tratado esta 
mañana en Consejo, el señor Lucia 
entregó a los periodistas la slguien 
te nota oficiosa: 
Presidencia.—Modificando el re 
glamento de oposiciones para el in 
greso en el cuerpo de oficiales letra 
dos del Consejo de Estado. 
Marina.-Nombrando jefe de la 
sección de Intendencia de Marina al 
general don Miguel López González. 
Industria y Comercio.—Autori-
zacfÓ T oara importar en régimen de 
admisión temporal materiales desti-
nados a la construcción de buques 
para Méjico. 
Obras públicas. — Varios expe-
dientes de obras. 
Proponiendo que se conceda a 
la Compañía de los' Ferrocarriles 
Andaluces un anticipo reintegrable 
por 1.350 000 pesetas para abonar a 
sus agentes una paga extraordinaria 
en el año en curso. 
Justicia. — Libertad condicional 
de varios penados. 
Informe del Tribunal Supremo 
conmutando la pena de muerte im 
puesta al penado Marcelino Fernán-
dez Torres por la de reclusión mili 
tar perpetua. 
Otro concediendo las misma gra 
cía al reo condenado a muerte Ma 
nuel Martínez de Gregorio, 
Idem ídem a los reos condenados 
a muerte Pablo Caño, Félix Manza 
no, Pablo Hernández, León Quinta 
na y Antonio Barros. 
Reposición de varios funciona-
rios. 
Estado.—Concediendo la Banda 
de la Orden de la República al mi 
nistro francés de Educación y al em 
jador de la misma nación en Ma 
drid. 
Nombrando delegados para la 
próxima asamblea de Ginebra a los 
señores Madariaga, Aguilar y Teixi 
dor. 
Kowno.-Ha sido rechazado el re 
curso presentado contra la senten 
cia dictada por los Tribunales de 
Memel que condenaba a muerte a 
varios «nazis». 
La sentencia será ejecutada en un 
plazo de 24 horas. 
ENTIERRO D E L MARIS-
. CAL PILSUDSKI ; 
Varsòvia,-El cadáver del maris 
calPilsudskí ha sido trasladado a 
Gracovia en un tren especial, para 
darle sepultura en dicha capital. 
Las tropas rindieron honores al 
cadáver en la estación. 
L O S FUNERALES D E 
: PILSUDSKI : 
SE RATIFICA LA CONS-
TITUCION FILIPINA 
Terminó diciendo que el sábado 
por la noche saldrá para Madrid, 
donde realizará diversas gestiones 
en relación con obras públicas en la 
provincia. 
Dijo que el director de Puertos 
le comunicó que se había concedido 
más de un millón de pesetas con 
destino al puerto de Candas. Estas 
obras son importantísimas, amlno 
rándose con eilas el paro obrero. 
CONTINUAN APARE-
: CIENDO ARMAS : 
Oviedo.—En una casa de un ve 
ciño de Sobresoblo se realizó un mi 
nudoso registro, que dló por resul 
tado el hallazgo de una pistola auto 
mática. una escopeta, máquina de 
cargar cartuchos, 36 cartuchos de 
i dinamita, 60 detonadores, 36 cuchi 
Mies de grandes dimensiones. 
En Avilés, en otro registro, se en 
, contraron un revólver, 25 cartuchos 
1 de guerra y tre.i cuchillos. 
Se practicó la detención de los 
dueños de orabas casas. 
POR FALTA D E TRABAJO 
Barcelona.—Ha visitado al presi 
dente de la Generalidad una comi 
sión de obreros de una fábrica de 
Badalona que amenaza cerrar sus 
puertas por falta de trabajo. 
El señor Plch ofreció influir para 
que esta determinación no se lleve 
l a cabo, lo que supondría el paro for 
zoso de numerosos obreros. 
Con la misma finalidad visitó al 
señor Plch una comisión de obreros 
de la Unión Industrial Algodonera. 
EN LIBERTAD 
Barcelona. —Esta tarde ha sido 
puestos en libertad los detenidos la 
madrugada última en la Barcelone 
ta, cuando fijaban pasquines monár 
quicos. 
Dijeroi pertenecer a Falange Es-
pañola, y que creían no era delito el 
fijar unas pasquines en los que se 
abogaba por una España grande y 
rica. 
Manila. —El resultado déla vota 
ción del plebiscito, según las últimas 
noticias, es de 1.157.962 a favor, por 
39.920 en contra de la ratificación 
de la Constitución. 
ARGENTINA TAMBIEN S E 
PROPONE RENOVAR E L 
MATERIAL MILITAR 
Roma. -E l Papa estará represen 
tado en los funerales del mariscal 
Pilsudskl por el Nuncio de Polonia 
monseñor Marmaggi. 
PEREGRINACION ESPAÑOLA 
Roma.—Su Santidad ha recibido 
a cuarenta peregrinos españoles ve 
nidos de Paula, donde asistieron a 
las fiestas celebradas con motivo 
del retorno a su país natal de la ce 
nizas de San Francisco. 
El Pontífice les dió la Bendición, 
que hizo extensiva a sus familias y 
a España. 
ESTADO D E LAWRENCE 
Londres.—El estado del coronel 
Lawrence no ha cambiado. Conti 
núa en estado inconsciente desde 
hace 78 horas. Se espera que hoy 
haya crisis. 
PETAIN. A VARSÒVIA 
Berlín.—Ha llegado de paso para 
Varsobia, donde asistirá a los fuñe 
rales del mariscal Plldsudski, el ma 
riscal Petain. 
Fué recibido por el embajador 
francés y autoridades civiles y milita 
res alemanas. 
Poco después prosiguió el viaje a 
la capital polaca. 
P O R IR CONTRA LA D O C -
; TRINA D E R O S E M B E R G i 
Coblenza.—El sacerdote Jacobo 
Gllen, de Mayen, ha sido condena 
do a cinco meses de prisión, por 
verter en un sermón conceptos con 
trarios a la doctrina de Rosemberg. 
PROXIMO PARTIDO ENTRE 
! ESPAÑA Y HOLANDA : 
París.—La Federación Española 
de Foot Ball ha aceptado un encuen 
tro con Holanda al 28 de Junio. 
Como esta fecha coincide con la 
final del campeonato de España, es 
casi seguro que jugadores muy slg 
dlflcados que integran la selección 
española participen en la última 
jornada del campeonato. 
La Federación Española condició 
nó que el once que acuda a Amster 
dam, no lleve carácter de equipo 
nacional, sino de seleccionados es 
pañoles. 
Al parecer, Holanda ha aceptado 
estas condiciones. 
RELIGIOSOSACUSADOS 
Berlín.—Mañana serán juzgados 
ocho monjas y nueve tralles, acusa 
dos de exportar moneda llícltamen 
te. 
En los círculos políticos se hace 
resaltar la importancia de este he 
cho en lo que respecta a las relació 
nes entre el Gobierno y el Clero ca 
tóllco. 
Buenos Aires.—En el mensaje en 
viado por el presidente general Tu» 
to, con motivo de la apertura del 
Parlamento, afirma que las relació 
nes exteriores de su país no han su 
frido la menor perturbación. Señala 
la necesidad de renovar el material 
militar y la reorganización de la avia 
ción. 
EMPEORA E L COMERCIO 
; EXTERIOR ALEMAN ¡ 
Berlín.—Los datos que se tienen 
del comercio exterior alemán, de 
muestran que éste ha empeorado. 
En el pasado mes las exportado 
nes han descendido cerca de 25 mi 
Uones, mientras que las importació 
nes han aumentado en seis millones 
y medio. 
LA PAZ EN E L CHACO 
Ginebra.—Se ha constituido un 
Comité integrado por varias nado 
nes, entre ellas Esoaña, que gestio 
nará lo consecución de la paz en el 
Ghaco. 
LA IRASCIBILIDAD D E 
: LOS SOCIALISTAS : 
Argel.—En la pequeña ciudad de 
Resineí se han registrado algunos 
choques con motivo de la detención 
del alcalde socialista de la localidad 
acusado de malversación de fondos. 
Los partidarios del alcalde se 
congregaron ante la Comisaría de 
Policía donde había sido conducido 
el señor González, y apedrearon el 
edificio, haciendo también algunos 
disparos. 
Tuvieron que intervenir los legio 
nanos y gendarmes, resultando he 
ridos por ambos bandos. 
La ocupación militar de la ciu 
dad continúa, para evitar la repetí 
ción de los incidentes. 
ENTREVISTA APLAZADA 
Roma. —La entrevista que habí» 
de celebrarse el sábado entre los se 
ñores Svich, secretarlo de Negociot 
j Extranjeros de Italia, y el jefe del 
j Gobierno yugoeslavo ha sido apla 
'zada. 
Ello obedece a las ocupaciones 
que tiene éste último. 
DIRIGIBLE QUE ATERRI-
: ZA VIOLENTAMENTE : 
Lakehurst.-Un dirigible de la M« 
riña, tipo no rígido, ha caído a tie 
rra después de efectuar un vuelo de 
ensayo que duró todo el día. en el 
momento en que el eoulpo estaba 
preparado para la maniobra de ate 
rrlzaje. el dirigible cayó a tierra det 
de poca altura, sin que se resglstra 
ran víctimas. 
Se desconoce el motivo del ecd 
dente 
RESPETO A LA S O B E -
: RANIA CHINA : 
Wáshlogton.-Se cree que los Et 
tados Unidos, Japlón e Inglaterra, 
van a elevar sus legaciones en Chin* 
a embajadas, como demostración 
de respeto a la soberanía china 
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N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
- UNA PRIMERA IMPRESION 
Se p o d r á o no se p o d r á estar de 
acuerdo con el fascismo, doctrina — 
y, m á s que doctrina, m é t o d o - q u e 
sigue su camino en medio de eneres 
padas discusiones, de á s p e r a s dlatr i 
bas y de encendidas alabanzas; pero 
ha de reconocerse—y viniendo a Ita 
lia se adquiere sobre este y otros as-
pectos del fascismo' una op in ión 
m á s certera y só l ida que v iéndolos 
desde le jos -que el fascismo ha lo 
grado atraer, polarizar, la a t enc ión 
del mundo. Bolchevismo y fascismo 
son los extremos de un eje alrede-
dor del cual giran ahora los proble 
mas de nuestros tiempos, y las sen-
das realizaciones, en Rusia y en Ita-
lia, de uno y otro sistema p o l í t i c o -
fuera mejor decir económfco-socla l , 
pues éste es en ambos el esencial 
contenido-merecen ser estudiadas 
con todo detenimiento y la mayor 
serenidad, sin pas ión , objetivamen 
te. 
Lo cierto es que, si el fascismo — 
como ha dicho Musso l ín l—no ea un 
a í t í cu lo para la expor t ac ión , sin em 
bargo su tendencia, su o r i en tac ión , 
su espí r i tu , ha saltado por encima 
de muchas fronteras, su Impor tan 
cía como uno de los f e n ó m e n o s m á s 
sugestivos y fuertes de la post gue-
rra ha adquirido ca tegor ía Interna-
cional. No es ya que en el á n i m o de 
muchos hombres —en el occidente 
europeo, sobre todo—se haya plan 
teado el dilema de optar por Roma 
o por Moscú—di lema demasiado sí m 
pllsta, en el fondo, y necesitado de 
aclarar al proponer uno de los té rmi 
nos, Roma, d é l a disyuntiva—; es 
que en la agitada pol í t ica actual del 
mundo ha recobrado Roma un pres 
t lgio que hace pensar si ha vuelto o 
es tá a punto de volver a la ciudad 
del Tlber el cetro de esa pol í t ica , que 
ha ido alternativamente de P a r í s a 
Londres y de Londres a P a r í s , hasta 
hace poco, en los a ñ o s siguientes al 
Tratado de Versalles. Y este solo he 
cho bas ta r ía para justificar la obser-
vac ión directa y profunda—con la 
profundidad relativa a que puede 
llegarse en el aná l i s i s directo de sis 
temas, como el fascista, que no se 
dejan penetrar fáci lmente por la cu-
riosidad ajena—del fascismo Italia-
no, del fascismo por antonomasia. 
Pero el fascismo—ya lo hemos di 
cho—no es solamente, n i mucho me 
nos, un sistema pol í t ico , A poco de 
estar en Italia, se oye decir que el 
fdsc í smò 'es una dictadura pol i t leá , 
pero que es una democracia econó-
mica y social. Acaso tenga m á s rea-
l d a d lo primero que lo segundo por 
cuanto esto es un fin y aquello es un 
medio, y, si la dictadura ex i s t e -
bien que como «xpres lón de la vo-
luntad y de las aspiraciones de una 
coiriente poderos í s ima de op in ión 
nacional, perceptible para quien des 
apasionadamente la quiera ver — , la 
democracia e c o n ó m i c a y social a 
que tiende el fascismo está poco rae 
nos que en e m b r i ó n o, a lo sumo, 
en los primeras construcciones de 
su vasta edificación. Lo que no tiene 
nada de ex t r año , porque un moví 
miento pol í t ico se levanta con facili-
dad; pero una sociedad nueva no se 
construye sino al cabo de esfuerzos 
largos y experiencias, tanteos, avan 
ees y rectificaciones que suelen ser 
la tarea de m á s de una generac ión , \ 
Ahora bien, la democracia social j 
y económlcn a que se encamina el 
fascismo ha de realizarse en el cua-
dro de una nueva concepc ión , nueva ' 
só lo hasta cierto punto —«nihil no | 
vum sub solc» —, de la sociedad y 
del Estado, Esta c o n c e p c i ó n nueva, | 
que desde luego no es originaria del | 
fascismo, que es anterior a él, aun-
que él la haya adoptado y se haya 
puesto a realizarla, es el Corporat i 
vlsmo. No se t ra tü . como se vé, de 
un sistema desconocido que haya te 
nido su apar ic ión en Italia, y, por 
consiguiente, que se precisa venir a 
Italia para conocer la esencia suya, 
sua fundamentos teór icos y su des-
envolvimiento doctr inal , 
Pero, Indudablemente, la primera 
apl icac ión me tód ica y en gran esca 
la de este sistema se es tá haciendo 
o Inie itando hacerse en Ital ia, Lúe 
go es necesario venir a I tal ia para 
apreciar su manera de e jecución o 
sus primeros resultados concretos. 
S ó l o que, como la palanca que ha 
de mover—en Italia, por supuesto — 
ese sistema corporativo es el fascls 
mo, no hay manera de desligar és te 
de aqué l , como no es posible que el 
trabajo de una herramienta se consi 
dere desligado de la energ ía fundo 
nal y de las carac ter í s t icas del mo 
tor que la hace trabajar. 
Es así como venir a Italia a estu 
diar la traza de una sociedad y un 
Estado corporativos significa forzó 
s á m e n t e que se ha yenido a estu 
diar la traza de una sociedad y un 
Estado íüjjclstas, máx ime si se tiene 
en cuenta que. ed i í icando de arriba 
abajo, el Estado fascista lo es todo 
en Italia, Mas, para un ca tó l ico —y 
al decir que se es ca tó l ico se expre 
sa que lo es uno por encima de to 
do y antes que nada —, entrar en el 
estudio del fascismo es tanto co-
mo plantear Inmediatamente el pro 
blema de las relaciones entre el fas 
cismo y la rel igión, problema serio, 
grave, delicado, que sin embargo es 
menester abordar y resolver con to 
da claridad y con absoluta franque 
za, Y aqu í digo a mis lectores que 
por deber de ca tó l ico—deber deter 
minante de mis deberes profesiona 
les de pe r iod i s t a -no ha de rehuir, 
cuando m i parecer sobre ese proble 
rna logre la r azón que ahora no pue 
de tener, la op in ión que haya forma 
do sobre cues t ión tan esencial y de 
tanta trascendencia para nosotros. 
Mas, de momento, como una p r l 
mera impre s ión de esta visita a Ita 
lia , es posible y justo s e ñ a l a r la II 
bertad, la seguridad y la dignidad 
con que en la Italia fascista pueden 
moverse la Iglesia y la Acción C a t ó 
Hca, E( ant ic le r ica l í smo de d ía s no 
U N A A S A M B L E A 
Luí m M M m m m m 
lejanos, tan r a m p l ó n , tan zafio, tan 
El pasado miérco les ce lebró asam 
blea general la Asoc iac ión provin-
cial de Secretarios municipales Inte 
rinos. en el Sa lón Parisiana de esta 
capital. 
La r e u n i ó n c o m e n z ó a las tres de 
la tarde, con asistencia de un dele-
gado de la Autor idad . 
DIó comienzo el acto bajo la pre 
sidencla de don Arsenlo Mlllán G i -
meno, quien d imi t ió de su cargo, 
pasando a ocupar la Presidencia el 
vicepresidente don Pedro O b ó n . 
Se p r o c e d i ó a la elección de la 
nueva Junta Directiva y por unani 
midad fueron elegidos los s e ñ o r e s 
siguientes; 
Presidente: don Pedro O b ó n Lo 
rente; vicepresidente, don Ben jamín 
Usero C a t a l á n ; tesorero, don Luis 
Aguilar C a p a p é ; contador, R o m á n 
Utr i l las Ubé ; secretarlo, don José 
Mlllán Lacruz; vocales, don José 
Ramos Lázaro ; don José P e r a n s í 
Rublo; don Ismael Azaar Nava-
j r r o ; don Santiago Bugeda Mínguez ; 
don Roque G á m b a r o Gimeno; don 
La protesta contra la 
rsecución mejicana 
Francia, Bélgica e Italia han cursa ga en su casa. I lógicamente llani 
do reclamaciones d ip lo má t i ca s con- j dos santos. Si de veras son ml{ag^0 
tra la polí t ica que realiza ei G o b í e r | sos. que se quiten el fuego de tU 
no de Méjico cuya p e r s e c u c i ó n rell-1 c ima» . , . En las escuelas aparecen 
glosa y atentados contra la libertad , reproducciones de ios carteles sovié 
personal solamente encuentran par ticos que producen espanto, 
en los fusilamientos de Moscou, La Méjico c o n t r i b u y ó con mayor ce 
r ec l amac ión de Francia fué motiva- lo que n ingún pa í s , excepto Ru8ia 
da por las coacciones de que eran a la celebración del déc imo aniver' 
objeto los religiosos franceses dedi-jaario de la «Unión de los sin Dios 
cados a la e n s e ñ a n z a en aqué l desdi j mi l i tantes» , fecha que pesó tan dolo 
chado pa í s . Bélgica e Italia protes- rosamente sobre el co razón de Su 
agresivo, como el que hemos padec í 
do en Españn , ha sido echado de 
Italia por el fascismo. 
Seguramente era tan postizo en el 
alma italiana como en la e s p a ñ o l a . 
J ' s ú s G ó m e z Grao. 
aunque aqu í , en Ital ia, le hayan da- i Benjamin Usero, 
Se a c o r d ó dar un voto de gracias 
a los c o m p a ñ e r o s que hicieron ges 
tlones en Madr id en pro de la clase. 
Nombrar representantes en la 
i Nacional a don Roque G á m b a r o y 
do aliento las turbulencias y las sin 
guiares ca r ac t e r í s t í - a s que tuvo l a ! 
lucha por la unidad nacional, y así 
es como se ven determinados monu 
mentos del siglo X I X erguidos, con 
cierto aire de reto, frente a a lguna» 
I 
mmEmmsmsmmm 
Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2'80 ptas. k. 
Tocino fresco a 2y30ptas. k. 
Solicitar cuando se redacte el 
nuevo Estatuto de funcionarios, 
sean Incluidos con Iguales derechos 
en la 3.* Ca tegor ía los oficiales y 
auxiliares de Sec re t a r í a . 
Nombrar a don El íseo Sastre, 
catedrales Italianas; pero hay que auxlilar del secretario de la asocia 
hacer al genio pol í t ico de Mussoiinl cjón 
y al fascismo la justicia de atr ibuir | Requerir a todo» c o m p a ñ e r o » pa-
les el decoro públ ico y el respeto ofi ra que en el plazo improrrogable de 
clal que hoy rodean a la Iglesia ca tó un meSi hagatl efectivos las cuotas 
lica y a sus Instituciones en Italia, que adeuden a la A s o e i a c i ó n . 
Bien es verdad que el fascismo, tan Cursar teI as a ^ d 
e n t r a ñ a b l e m e n t e taliano ten ía que |dos ^ | t ^ la ta promPulg8 
reconocer, como lo ha hecho, que ; ^ de la L mimlc l , 
la Rel igión es el alma de Ital ia, Y de | 
esta suerte es como un e spaño l . He 
gado a Italia es el a ñ o 13 del régi 
men fascista, se embriaga hoy en 
Milán con las maravillas del Arte y 
la grandeza de lo» recuerdo» hl»tórl 
eos—tan nues t ro» algunos—de la i n 
signe capital lombarda, mas t a m b i é n 
con la fluencia caudalosa de la rel i -
giosidad de este pueblo, a donde lie 
gó Constantino, despuéc de la bata 
Ha del Puente Ml lv lo , para dar la 
paz a la Iglesia, y de donde Benito 
Mussollni pa r t ió para reñ i r la» bata 
lias en que fué decidida la suerte de 
Italia en el mundo y su reincorpora 
c ión a Cristo, 
Oscar P é r e z Sol ís 
tan contra los atropellos de que son 
v íc t imas sus respectivas colonias, 
¿Y E s p a ñ a ? ¿ Q a é hace E s p a ñ a ? N o m 
brar un embajador que ha salido ya 
a posesionarse del cargo como si 'as 
ofensas, bochornosas ofensa» a nues 
tros hermanos que allí padecen las 
afrentas de la t i ran ía , se deslizasen 
por el pavés del honor nacional sin 
marcar un solo r a s g u ñ o , Y se com-
pleta la fórmula de unas relaciones 
cordiales y sinceras enviando el bar 
co construido en nuestros astilleros 
por encargo de la descarriada na-
ción hermana durante el Gobierno 
Azaña seguro el actual de que no 
h a b r á posibilidad de cobrarle. Rela-
ciones respetuosas, re lac ione» corte 
se» como si se tratase de una n a c i ó n 
que respeta el derecho de gentes, co 
mo si Méjico no hubiera descendido 
al plano de un pa ís oficialmente b á r 
baro donde ae rinde ct Ito al odio y 
Santidad por lo que el 7 de Abril 
pasado «convidó a todos, suplicó n 
t o d o s » a la plegarla públ ica, a hn-
cer penitencia como homenaje a 
Dios frente al Congreso blasfemo. 
En Méjico no ci rcuía una carta do 
cuyo contenido no se entere el Go-
bierno, N i se dejan circular los pe-
r iód icos religiosos o desafectos. Se 
ha llegado a la osad ía de dictar lejos 
en este sentido entre el asombro de 
los países civilizados. Han sido ex-
pulsados los sacerdotes y encarcela 
dos algunos obispos. No se permlfe 
la celebración de cultos más que en 
proporciones r educ id í s imas y a ve 
ce» los fieles son sorprendidos 5 ase 
ainados por los « C a m i s a s Rojas». 
Así está Méjico. Así viven nues 
tros pobres hermanos de aquel pals. 
E l Gobierno e spaño l no^se ha creído 
en el deber de manifestar su protes-
ta. Los catól icos e spaño les , que es 
B O L S A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públícosi 
Interior 4 0/o 75-25 
Exterior 40/o 90'95 
Amortizable 5o/o1920 . 
I d . 
I d . 
5 0/01917 , . , 
50/O1927con im-
i 
m imu u mm i n helo 
ímM% m is pimtitla ii Tnnii 
M m P, M I m 
PIQUER, 20-2.° 
A IF IE S 
Tostados diariamente por ai e caliente con to tador SIROCCO 
Conservan y desarrollan todo su aroma 
UNICO colidades diferentes de gusto exquisito 
Desde S^O a 12 pesetas kilo 
Casa fundada en 1855 1 
pues to» 
Amortizable 50/o 1927 sin 
Impue» to . . . ¿ . . . 
Acciones! 
Banco H i » p a n o Americano 
Banco E»paña . . . . , . 
Nor te» 
Madr id - Zaragoza - Alicante, 
Explo»Ivo» 
Telefónica» preferente» 7 o/0 
Cédula» Banco Hipotecario 
d e E » p a ñ a 5 0 / 0 . . . . 
I d . I d . I d , I d . 60/0. . . , 
Cédulas Créd i to Local Inter-
provincial 50/0 , . . . 
I d . I d . I d , Id . 60/0 , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 » / 2 0/o 1931. . . 
I d . Id , Id . Teruel 6°/« . . 
96,00 
95,00 
94 00 
102 00 
181'00 
579 00 
000 00 
000*00 
ÓÓO'OO 
l í á ' 6 0 
99'00 
108*50 
95'00 
101 95 
y n t Plz.a Carlos Castel, 29 
Mmi extranieras 
Francos. 
Libras 
Dollara 
compra 
48'35 
36*00 
7*36 
a los Instintos m á s bajos y p r lmi t i - lo mismo que decir España , van a 
vos. exteriorizarla. No con grito», n i con 
De la C o n s t i t u c i ó n mejicana h a ' amenazas, n i manifestaciones, sino 
sido borrada la palabra libertad, A l 1 en la manera que cumple a los cató 
poder se llega mediante la revuelta lieos entristecidos por el doloroso 
y el asesinato; el Ejérci to es la guar- e spec tácu lo de aquel querido país 
dia pretoriana del dictador de turno; hermano: orando—como desea el 
la escuela el foco de las mayores co ' Pontíf ice—y orando a los pies de la 
rrupclones y los ciudadanos escla i Virgen de Guadalupe, cuna de nuea 
vos cuya vida reside en la pistola de ^ tra grandeza espiritual en el conll' 
un Garrido, lugarteniente de Calles nente fecundizado por nuestra san-
o de su secretarla Eloísa Azcuaga, gre y por nues t ra» doctrinas, 
caudillo de los «Camisa» Rojas» e | 
Incendiaria de imágenes religiosas... j 
N o se deja publicar n i un solo pe r ió 
dlco ca tó l ico o simplemente adversa 
fió del Gobierno; pero en cambio 
éste alienta y subvenciona a «El Na-
ciotial» organizador de los que lia 
ma «Acto» cultúrale»» cuyos temas 
son blasfemias contra Dios, la Igle-1 
sia, la Tr inidad, la Eucar is t ía , la San ! 
t í s ima Virgen; al » e m a n a r i o «Izquler | 
das», ó r g a n o del P, N , R. La Secre j 
t a r í a de Agricultura publica «Cri»to 
Rey», semanario lleno de dibujos y 
blasfemias horribles que nos asusta 
reproducir. Los «Camisas Rojas» pu 
blican «Juventud Roja». Garr ido, en 
Tabasco, la reg lón m á s desgraciada, 
exige a todos sus empleados que le 
lleven todas las estatuas e I m á g e n e s 
religiosas de sus domicil ios, y cuan 
do r e ú n e gran n ú m e r o forma una 
pila y les d á fuego. La radio dedica 
algunas secciones llamadas de lucha 
contra el fanatismo y en ellas se d i - — - , .,. _ 
cen cosas como és t a s : «No bautice 
usted a sus hijos; con,el dinero que • _ n c t a r l 
paga mantiene a los flojos ensotana U « i e a 
dos. No permita que sus hijos vayan 
a la doctrina n i que sus mujeres as ís 
tan a misa, y menos que se confie-
sen. Destruya cuantas i m á g e n e s , es 
tampas o monigotes encuentre o ten 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo j 
caballero excelente lana Inglesa, 
sin sorteos n i t r uco» a todo elqvej 
lo solicite del Apartado Í2M¡ 
M A D R I D . 
ielHoSeñiidlii 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carre ta» . 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D ••= 
- A C C I O N -
Editorial ACCION -Terue l 
S E ADMITEN E S Q U E I A S 
HASTA LAS T R E S DE 
LA MADRUGADA 
I 
92'00 
93*00 
m 
Í8'45 
36'10 
Ll 
la 
